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Lampiran 16. Deskriptif Statistik 
 
Statistics 




Bola Basket  Internal Eksternal 
N Valid 30 30 30 
Missing 0 0 0 
Mean 56.9667 14.3000 42.6667 
Median 58.0000 14.0000 42.5000 
Mode 54.00a 13.00 42.00 
Std. Deviation 6.42454 2.54816 5.70138 
Minimum 42.00 10.00 29.00 
Maximum 68.00 18.00 51.00 
Sum 1709.00 429.00 1280.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
Faktor Penghambat Keterlaksaan Pembelajaran Bola Basket  
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 42 1 3.3 3.3 3.3 
45 1 3.3 3.3 6.7 
47 1 3.3 3.3 10.0 
49 1 3.3 3.3 13.3 
50 1 3.3 3.3 16.7 
51 1 3.3 3.3 20.0 
52 1 3.3 3.3 23.3 
53 1 3.3 3.3 26.7 
54 3 10.0 10.0 36.7 
55 1 3.3 3.3 40.0 
56 1 3.3 3.3 43.3 
57 2 6.7 6.7 50.0 
59 3 10.0 10.0 60.0 
60 2 6.7 6.7 66.7 
61 1 3.3 3.3 70.0 
62 3 10.0 10.0 80.0 
63 2 6.7 6.7 86.7 
65 3 10.0 10.0 96.7 
68 1 3.3 3.3 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 4 13.3 13.3 13.3 
11 1 3.3 3.3 16.7 
12 1 3.3 3.3 20.0 
13 6 20.0 20.0 40.0 
14 4 13.3 13.3 53.3 
15 3 10.0 10.0 63.3 
16 3 10.0 10.0 73.3 
17 5 16.7 16.7 90.0 
18 3 10.0 10.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 29 1 3.3 3.3 3.3 
31 1 3.3 3.3 6.7 
34 1 3.3 3.3 10.0 
37 2 6.7 6.7 16.7 
38 3 10.0 10.0 26.7 
40 2 6.7 6.7 33.3 
41 1 3.3 3.3 36.7 
42 4 13.3 13.3 50.0 
43 1 3.3 3.3 53.3 
44 2 6.7 6.7 60.0 
46 2 6.7 6.7 66.7 
47 3 10.0 10.0 76.7 
48 2 6.7 6.7 83.3 
49 2 6.7 6.7 90.0 
50 2 6.7 6.7 96.7 
51 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
 
